


















































































































































    �（�３�）�副菜�　�；�　�⑪野菜の小鉢�，�⑫サ�ラダ�
    �（�４�）主食�と�主菜�　�；�　�②丼�類�
    （５）主食と主菜、副菜　；　⑥文教ランチ�
    （６）いずれにも分類せず　；　⑬コロッケ，⑭大学芋，⑮みそ汁，⑯キムチ，⑰デザート�
    （７）自由記述のため記述内容から（１）～（６）に分類する　；　⑲その他�
《�４つ�のパ�ターン》�
　　　　　　　①主食、主菜、副菜揃う　→　�
　　　　　　　②�いず�れか2種が揃う　　� →�  �








取り組み前　� 425� 375� 0� 0� 2� 802�
取り組み後　� 507� 411� 44� 18� 10� 990�
（％�）�
よく�考�える� 時々考える� あま�り考�えない� 全�く�考えな�い�
18.7� 56.1� 21.6� 3.6�
（％�）�
大変よい� まあよい� 少し問題あり� 問題が多い� わからない�












































































































食堂�メ�ニ�ュー�の� よく，時々見る� 40.6� 49.7�
0.004�
　　　　栄養成分表示を見るか� 見�ない� 59.4� 50.3�
食堂�メ�ニ�ュー�の� よく，時々する� 19.7� 21.6�
0.580�
　　　　栄養成分表示を参考に�す�るか�しない� 80.3� 78.4�
食堂でメニューを選ぶ時、� 考える� 7.0� 10.8�
0.018�
　　　　栄養バランスを考えるか� 考えない� 93.0� 89.2�
主食,主菜,副菜揃う� 9.5� 15.9�
0.003�
食堂でよく食べる� いずれか２品� 32.8� 33.8�









































よく�考�える� 12.6� 75.8� 11.6�
0.581�　　栄養や食事について�時々考える� 9.8� 75.8� 14.4�











参加した� 44.1� 34.3� 21.6�
0.000�





よく�考�える� 25.9� 64.7� 9.4�
0.002�　　栄養や食事について�時々考える� 15.5� 71.0� 13.6�



































































参加した� 25.6� 69.2� 5.1�
0.002�
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